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Assemblea general. Local de I'AIET 20 de juliol. 
Publicació del núm. 26-27 de la revista ASSAIG DETEATRE, que tracta sobre «La recuperació 
de grans autors oblidats», i els textos de l' obra judith, de M. Llu'I'sa Algarra, i Un (¡II, de Caries 
Mallol Quintana. Accessit del V Premi AIET de Teatre Universitario 
Cásting de I'obra Rondo de mort o Sinero, de Salvador Espriu-Ricard Salvat. dirigida per 
Ricard Salvat. 27 i 28 de setembre. Seu de I'AIET 
Cásting de I'obra Rondo de mort o Sinero, de Salvador Espriu-Ricard Salvat. Direcció: Ricard 
Salvat. 6 d'octubre. Seu:AIET 
Participació de I'AIET al «Segundo Salón del Libro Teatral Español e Iberoamericano. 
Asociación de Autores de Teatro». Del 16 al 20 d'octubre. Casa de América, Madrid. 
Presentació de la revista ASSAIG DE TEATRE, a carrec d'Óscar García Recuenco, dins el 
marc del «Segundo Salón del Libro Teatral Español e Iberoamericano». 19 d'octubre. Casa 
de América, Madrid. 
Reunió de treball dins del marc del «Primer Congrés de les Associacions» del grup «El 
finan~ament associatiu». 18 d'octubre. Seu de I'AIET 
Casting de I'obra Rondo de mort o Sinero, de Salvador Espriu-Ricard Salvat. Direcció: Ricard 
Salvat. Seu:AIET Dia 9 de novembre. 
Cásting de I'obra Voriocions irodes, de Josep M. Dieguez,VII Premi Internacional de Teatre 
Universitari Josep «Robrenyo». Direcció:Jordi Mesalles. 13 i 15 de novembre. Seu:AIET 
Representacions de Pendo/s d'oiguo, de Francesc Xavier Meseguer a la «6a Mostra de 
Teatre Breu». 24 i 25 de novembre. Sala Beckett, Barcelona. 
Representació de I'obra Pendols d'oiguo. «Mostra de Teatre d'Horta-Guinardó». 30 de no-
vembre. Centre Cívic Casa Groga, Barcelona. 
Exposició d'elements escenografics de diverses obres de I'AIET Del 30 de novembre al 15 
de desembre. Centre Cívic Casa Groga, Barcelona. 
Representacions de I'obra Pendols d'oigua, de Francesc Xavier Meseguer: Del 13 al 16 
i el 20 i 21 de desembre. Fundació Cultural Hostafrancs. Ateneu Popular Montserrat, 
Barcelona. 
Preestrena de Tot esperont I'estreno (Voriacions irodes), de Josep M. Diéguez. 23 de de-
sembre. Fundació Cultural Hostafrancs.Ateneu Popular Montserrat. Barcelona. 
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